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El trabajo de investigación titulado “Estrategias de promoción y ffranquicias 
peruanas 2008-2015”, se presenta para obtener el título de Licenciada en 
Negocios Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Título de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional 
de Negocios Internacionales. 
El objetivo general de esta investigación ha sido determinar la relación existente 
entre las estrategias de promoción y las franquicias peruanas 2008-2015. 
El método de investigación que hemos utilizado es el Método estadístico, 
buscándose probar o descartar la hipótesis de que existe una relación significativa 
entre las estrategias de promoción y las franquicias peruanas 2008 – 2015, para 
lo cual fue necesario obtener tanto datos estadísticos de diferentes instituciones 
del Estado como PROMPERU y la CCL como la información de diferentes 
empresas privadas. 
Esta investigación se ha estructurado en tres capítulos primordiales: Primero se 
describe el problema y las teorías relacionadas a nuestro tema de investigación, 
el segundo describe el tipo de investigación realizada y los instrumentos a 
emplear en la recolección de los datos y en el tercero encontramos los resultados 
obtenidos de la presente investigación y la correlación de los mismos. 
El presente trabajo se completa con la discusión, las conclusiones, las referencias 
bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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El Perú está adaptando un nuevo modelo de negocio que ha tenido grandes 
éxitos en otros países del mundo. Por ello la presente tesis propuso el objetivo de 
determinar la relación existente entre las estrategias de promoción y las 
franquicias peruanas 2008 – 2015.  
Para ello se realizó la extracción de datos estadísticos de diferentes entidades del 
Estado como Prom Perú y CCL, y al mismo tiempo de empresas privadas como 
Pardos chicken; posterior a ello se realizó su procesamiento dándose como 
resultado que ambas variables muestran una relación directamente positiva.  
Se tiene como soporte de la investigación de la variable estrategias de promoción 
las teorías como; Teoría del marketing mix y la teoría del ciclo de vida del 
producto. 
Se tiene como soporte de la investigación de la variable franquicia las teorías 
como; Teoría de la agencia, teoría de la escasez de recursos y la teoría de la 
difusión de la innovación  
 










Peru is adopting a new business model that has had great success in other 
countries. Therefore this thesis proposed in order to determine the relationship 
between promotion strategies and Peruvian franchises 2008-2015. 
To do the extraction of statistical data from various State agencies and Prom Peru 
and CCL took place, while private companies like chicken Pardos; after this 
processing was performed giving results in both variables show a direct positive 
relationship. 
It is to support research variable promotion strategies and theories; Theory of 
marketing mix and product life-cycle theory. 
It is to support research franchise varying theories as; Agency theory, theory of 
scarcity of resources and the theory of diffusion of innovation 
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